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Bîr hukukî mesele 
hakkında münakaşa
Prof Sıddık Sami Onar, bir kanunu Anayasaya aykırı 
olduğundan dolayı tatbik etmiyen hâkimi tebrik etti. 
«Zafer», tenkid ediyor, Nihat Erim profesörü haklı görüyoı
kimin ilk görüşünü değiştirme 
diğini, meselenin 14 aydanbeıi 
tekrar yargıtayda olduğunu ve 
yargıtaym henüz son sözü söyle 
mediğini anlatmaktadır.
Hâkim Refik Göre, ordinaryüs 
profesör Sıddık Sami Onar teb 
rik mektubu yazmıştır. Bu mek­
tupta şöyle denilmektedir: (A ç­
tığınız ıçıgıı ı yerinde- ve faydalı 
buluyoruz. Evvelce ben hâkim­
lerin kanunların anayasaya mu­
halefeti meselesini tetkik etme­
lerine taraftar değildim. Bu fik 
rimi: «Âmme hukukunda huku­
ki tasarruflar ve kazai müraka- 
be> adlı yazımızda da izah et­
miştim. Fakat son zamanlarda 
teşri organı salâhiyetini o de­
rece tecavüze başladı ki bu iti­
barla hiç olmazsa bu sahada 
tahdit koymak ve Meclisi fiilî 
bir tahakkümden önlemek zaru­
ret halini aldı. Hukukî kaideler 
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Hum uî Muhabirimizden
Ankara 17 —  Bugünlerde i- 
lim adamlarını olduğu kadar si­
yâsi şahsiyetleri de birinci de­
recede meşgul eden hâdise ana­
yasaya aykırı kanunların tatbik 
edilip • edilmemesi meselesidir.
Profesör Nihat Erim dünkü 
makalesinde, Türkiyede insan 
haklarının ekseriyet istibdadıua 
karşı teminatsız olduğunu, ka­
nunların anayasaya uygunluğu­
nu tetkik eden bir uzuv meyda­
na getirilinciye kadar bu vazi­
yetin değişmiyeceğini, çünkü 
kuvvetin ancak kuvvetle durdu­
rulabileceğini izah etmekte, Ak 
şehir asliye hukuk hâkimi Re­
fik Görün 1949 da anayasaya 
ay<ırı olduğu için bir kanunun 
kendisine tatbik edilemiyece- 
ğini iddia eden bir vatandaşa 
hak verdiğini ve bu davanın 
temyiz olunduğunu, yargıtaym 
bu kararı bozduğunu, fakat hâ- Prof Sıddık Sami Onar
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hiyerarşisinden de istifade edi­
lebilir ve anayasadaki hükme 
nazaran kanunun bu hâdisede 
bu şekilde tatbik edilemiyece- 
ğine karar verilebilir. Bütün hu. 
kukçuların bu noktai nazarı mü 
dşfaa edeceklerini tahmin edi­
yorum.)
Nihat Erim, Sıddık Saminin 
bu görüşünü kendisinin 1940 
danberi müdafaa ettiğini, çünkü 
hiç bir kanunun anayasaya aykı 
rı olamayacağını belirtmekte, 
bir yargıcın tek başına bir ka­
nunu tesirsiz bırakacağı iddia­
sının da varit olmadığını, çünkü 
böyle bir kararın temyize gide­
ceğini, bu suretle de Türkiye 
cumhuriyetinin hukuk devleti 
olma yolunda muazzam bir adım 
atmış olacağını ilâve etmekte­
dir:
Bugünkü «Zafer» de bu muta 
lâa , cevap verilmekte, Sıddık 
Sami Onarın cümlelerinin «İlim 
vâ ilim ahlâkı bakımından sa­
kat olduğu» anlatılmakta, Türk 
milletinin kayıtsız şartsız mü­
messili olan Büyük Millet Mec 
lisinin salâhiyetlerini hangi sa­
halarda tecavüz ettiğini misal 
ve vak’a göstermeden iddia et­
menin bir ordinaryüs profesöre 
yakışmıyacağı söylenmekte ve 
şöyle denilmektedir:
«Anayasamız devlet şeklinin 
cumhuriyet olduğuna ait hük­
mün değiştirilemiyeceğini ve 
Türklerin hak ve hürriyetlerine 
ait prensiplerin emniyet altında 
olduğunu ilân etmiş bulunduğu 
na göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin salâhiyet hudutlarmr 
buralarda aramak icap eder!*
Meclisin, ne cumhuriyeti or­
tadan kaldırarak başka bir sis­
tem ortaya koyduğu, ne de Türk 
lerin ana haklarını ortadan kal­
dırdığı anlatılmakta, profesö­
rün bu kadar ağır bir iddiada 
ve ithamda bulunurken misal­
lerini vermesi icap ettiğini izah 
la şöyle denilmektedir:
«Sonra yine sayın Sıddık Sa­
mi Onarın bilmesi lâzım gelir 
ki salâhiyetlerini tecavüz eden 
bir teşriî organın tasarrufları 
meşru değildir, bu tasarruflara 
vatandaşların itaat etmemesi i- 
cap eder.
O halde profesör bu ağır is­
nadını yaparken vatandaşları ka 
nunlara itaatsizliğe sevkettiği- 
nin farkında olmalıdır. Bu hu­
susta derhal ilâve edelim ki Bü-1 
yük Millet Meclisi bu çeşit te­
cavüzlere ve kendi salâhiyetle­
rinin inkârına müsamahakâr o- 
lamaz.*
Bundan sonra anayasanın: hâ­
kimlerin şahsî takdirlerine göre 
mütemadiyen tefsire tâbi tutu­
lacak bir kanun olmadığı belir 
Mimiktedir.
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